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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya
terdapat dua metode analisis yang digunakan yaitu yang pertama analisis Location Quotient untuk melihat sektor unggulan di
Kabupaten Nagan Raya setelah itu dilanjutkan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data kuartalan
dari 2010:1 sampai 2016:4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan merupakan
sektor basis di Kabupaten Nagan Raya. Variabel Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
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This study aims to analyze the influence of the Leading Sector on the Economic Growth of Nagan Raya Regency. There are two
analytical methods used, namely the first Location Quotient analysis to see the leading sectors in Nagan Raya District after that
followed by the Ordinary Least Square (OLS) method using quarterly data from 2010: 1 to 2016: 4. The results showed that the
Agricultural Sector and Mining Sector variables were the base sectors in Nagan Raya District. Agricultural Sector and Mining
Sector Variables have a significant positive influence on Economic Growth.
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